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Отзыв
на выпускную квалификационную работу  студентки 2 курса магистратуры юридического факультета СПб ГУ  Макаш Евгении Александровны на тему: « Проблемы правового регулирования альтернативных источников энергии в законодательстве Российской Федерации».


Важность и актуальность темы, избранной автором для дип​ломной работы, не вызывает сомнений: несмотря на то, что наша страна является крупнейшей энергетической державой, проблемы использования, а, следовательно, и правового регулирования отношений, возникающих при использовании возобновляемых источников энергии, непосредственно стоят и перед Россией. В отличии от России перед европейскими странами,  кроме общих экологических проблем использования традиционных источников энергии, стоит проблема зависимости от их экспорта. Таким образом, законодатели стран ЕС были вынуждены к принятию более быстрых мер в этой области по сравнению с Россией. Метод сравнительного анализа с учетом опыта применения законодательства ЕС в данной сфере следует признать правильным выбором автора.
Выпускная работа состоит из введения, обосновывающего актуальность выбора темы и постановку задач исследования, трех глав и заключения, содержащего основные выводы автора.  Первая глава содержит общие характеристики возобновляемых источников энергии и механизмы государственной поддержки. Вторая глава посвящена анализу правового регулирования исследуемой в работе сферы отношений как в ЕС, так и в России. В третьей главе автор проводит сравнительный анализ законодательства стран ЕС и России и предпринимает попытку дать рекомендации Российскому законодателю. 
В целом  структура и содержание работы соответствует ее теме, задачи, поставленные автором в ходе исследования, решаются по ходу выполнения работы. В работе используется многочисленная правовая литература по избранной теме, исследуются позиции сложившиеся как в юридической науке, так  и в  практике.  Следует отметить  стремление автора обосновать свои предложения российскому законодателю при выработке модели законодательства, с учетом опыта стран ЕС. В приложении дан проект внесения изменений в законодательство.
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